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HUNTI LÁSZLÓ
KÍSÉRLET A MftGYAR ÍURNASZAKNYELV KüRSZERÖSÍ1ÉSÉRE
I . BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK, INDOKLÁS
A tes tneve lés és sporttudomány t e r ü l e t é n e lég r i t k á n ta lá l kozunk t e r -
m ino lóg ia i ku ta tásokka l , t e r m i n o l ó g i a i szakirodalommal.
A te rm ino lóg ia "valamely szak te rü l e ten , tudományban a lka lmazot t spe-
c i f i k u s fogalmak és szakk i fe jezések összessége" ( 12 ) ; "valamely tudomány-
t á g ) , szakma csopor tnye lve" ( 7 ) ; "valamely szak te rü le ten gyakran hasz-
n á l t , a szakma műve lő i t ő l á l ta lánosan ismer t és a köznyelvhez i s k ö z e l á l -
l ó szavainak összessége" ( 4 ) .
A terminológiához k ö z e l á l l ó fogalom a nómenklatúra, amelynek több j e -
lentése közül az a lább i k e t t ő t emelném k i : "1 . valamely tudomány, művé-
sze t , t echn ika i ág s t b . k i f e j ezése inek összessége 2. ( t ud ) nemzetközi leg
e l f o g a d o t t , egyértelmű szabályokra a l a p í t o t t e lnevezési rendszer (kü lönö-
sen a vegytanbari, az á l l a t - és növénytanban)" ( 4 ) .
A termino lóg ia részeként , épí tőköveként fogfia tó f e l a terminus tech-
nikus , ami egy l a t i n eredetű k i f e j e z é s , j e l e n t é s e : műszó, múk i fe jezés ,
szakk i fe jezés .
A " t e rm ino lóg ia " szó eredete — részben l a t i n : terminus ( h a t á r , e lha -
t á r o l á s ) — részben görög: logos ( t a n ) . Szó s z e r i n t tehát a t e rm ino lóg ia
az e l h a t á r o l á s , meghatározás tudományát j e l e n t i .
A te rmino lóg ia egy "megegyezéses" nye l veze t , amit egyrészt a l og i ka
szabá lya i , másrészt az ártott szak te rü le ten e l f ogado t t d e f i n í c i ó k tesznek
( tehetnek) rendszerré . (E két szempont érvényesí tése egyidőben k e l l , fiogy
t ö r t é n j e n ! )
Annak, ak i a tes tneve lés - és s p o r t t e r m i n o l ó g i a f e j l ődésé t vagy sze r -
kezeté t v i z s g á l j a , több nye lv , nye lvcsopor t és k u l t ú r k ö r össze függése i t ,
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kö lcsönhatása i t szükséges f igyelembe vennie.
A legmagasabb s z i n t e n napjainkban s p o r t t e r m i n o l ő g i a i kérdésekkel a "Bure-
au I n t e r n a t i o n a l de Documentutation et d* In fo rmat ion " (Nemzetközi Doku-
mentációs és In formác iós I r oda ) f o g l a l k o z i k ( 12 ) . Ugyanez az i r oda , mely
az UNESCO k e r e t e i n b e l ü l működik, nemzetközi t e rm ino lóg ia i kon fe renc iáka t
i s rendez.
Dolgozatom témája a f e n t i e k t ő l lényegesen kisebb k ö r t ö l e l f e l , a 
to rna sportág ( s p o r t t o r n a ) t e r m i n o l ó g i á j á v a l foglalkozom.
A ma érvényben lévő magyar tornaszaknyelv — keletkezésének i d e j é t
t e k i n t v e - - "középkorú" (köze l negyven éves) , ám tia a spo r t to rna d inami-
kus fe j lődéséhez, mai f e j l e t t s é g i s z i n t j é h e z h a s o n l í t j u k , akkor b izony
nyugodtan i l l e t h e t j ü k az "aggastyán" j e l z ő v e l i s .
Előzményként a szakirodalomban elég kevés anyagot t a l á l u n k . T i s z t e l e -
t e t érdemel azonban néhány szerző, akinek munkáiban u t a l á s t t a l á l unk a 
torna szaknyelvre, í r á s a i k a t tanulmányozva f igyelemmel k í s é r h e t j ü k a gim-
nasz t i ka és spo r t t o rna bizonyos k i f e j ezése inek v á l t o z á s a i t . Ezek a sze r -
zők a következők: Zimányi József (1863) ; Matolay Elek (1869) ; Dr. Kelen
József (1871); Po rzso l t Lajos (1886) ; Maurer János-Zsingor Mihály (1009) ;
Maurer János (1B96) ; Zsingor Mihály (1896) ; Bély Mik lós (1933) .
Az e m l í t e t t szak í rók azonban egységes rendsze r t , egy alapos szaknye lvet
nem a l k o t t a k , nem í r t a k l e , és munkájukból í s leginkább csak a to rna
s z a k k i f e j e z é s e i r e , annak vá l t ozása i ra f i gye lhe tünk f e l , ezenk ívü l e l ső -
sorban nem a s p o r t t o r n a , hanem f ő l e g a g imnaszt ika témakörével f o g l a l k o z -
t a k .
Az e lső , de még ma i s érvényben lévő magyar tornaszaknyelve, mint
rendszer t Kerezsi Endre 1953-ban í r t a l e , és azóta igen kevés v á l t o z t a t á s
t ö r t é n t a torna t e r m i n o l ó g i á j á n . I l y e n k í s é r l e t e t t e t t 1966-ban Béiy Mik-
lós i s , nem sok s i k e r r e l . 1974-ben j e l e n t meg a tanárképző f ő i s k o l á k
"Torna" című j egyze te (2 k ö t e t ) , de a szaknyelvben j e l en tős vá l t ozás t az
sem hozo t t , sőt sok minden k imaradt telőle, hiányos, hézagos. A j e l e n l e g
érvényben lévő , l e i r t torna szaknyelv, melyet h iva ta losan i s használunk,
tehát 1953-ban a l a k u l t k i , ekkor k e r ü l t p a p í r r a . Azóta a to rnaspor t o lyan
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hatalmas fe j lődésen ment k e r e s z t ü l , am.it ez a szaknyelv már nem köve the t .
Korszerűsí tése így indoko l t és e lodázha ta t lan .
Nagyon nehéz bármely szaknyelvben a legkisebb v á l t o z t a t á s t , ko rszerű -
s í t é s i tö rekvést e l f o g a d t a t n i a szakemberekkel, mert azok a konvenc iók tó l
nagyon nehezen tudnak szabaduln i . A vá l tozások tömeges s z i n t ű megértésé-
hez és elfogadásáfwz hosszabb időre van szükség.
A tornaszaknyelv ko rsze rűs í tésé t ké t lépcsőben cé l sze rű v é g r e h a j t a n i .
A z első lépcsőben a j e l e n l e g i szaknyelv h i b á i t , h iányossága l t k e l l t i s z -
t á z n i , azokra megoldást k e r e s n i , továbbá a fogalmakat pontosan d e f i n i á l n i
k e l l , a fogalmak j e l e n t é s é t és te r j ede lmé t t i s z t á z n i szükséges, és b i z o -
nyos rendezőelveket k e l l f e l á l l í t a n i , hogy minden gyakor la te lem és elem-
csoport. a "he lyére k e r ü l j ö n " . A második lépcsőben minden versenyszám
( to rnasze r ) mozgásrendszerét kü lön -kü lön k e l l k i a l a k í t a n i , mégpedig a 
mozgásszerkezet valamely eleme, jegye a lap ján . Ez f e l t é t e l e z i az e lső
lépcső s ike res megoldását, továbbá teammunkát igényel (MOTESZ-TF-tanár-
képző fő i sko lák torna szakembereinek összefogását , együ t t do lgozásá t ) .
Dolgozatomban az előbb e m l í t e t t "e lső lépcső" megoldásához kívánok
adalékokkal s z o l g á l n i , t i s z t á z n i kívánom a j e l e n l e g i szaknyelv h i b á i t ,
annak megoldási l ehe tősége i t ( I I . p o n t ) , továbbá néhány e l v e t szeretnék
f e l s o r o l n i , amelyeket az e l ső lépcső megoldásában é rvényes í ten i cé l sze rű .
( I I I . f o n t ) . Tudom, hogy amit l e í r o k , nem támadhatat lan, és azt i s tudom,
hogy ez nem j e l e n t i a végál lomást , hanem tovább j a v í t h a t ó , p o n t o s í t h a t ó ,
de k i i n d u l á s i alapnak t a l á l e l fogadható .
A továbbiakban az i d é z ő j e l ( " " ) a j e l e n l e g i szaknyelvből v e t t i l -
l u s z t r á l á s t j e l e n t i , míg a köröm ( , ' ) az á l ta lam e l k é p z e l t ü j szaknyelv-
bő l i d é z e t t rész t fog ja közre .
J I . A JELENLEGI SZAKNYELV HIÁNYOSSÁGAI, HIBÁI, AZOK PüíLÁSA ÍS JAVÍiÁSA
1. A tes the lyze tek p rob lemat iká ja
a. Sarkalatos problémának tartom a j e l e n l e g i szaknyelvben az t , hogy a 
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támasz és függés, m in t t es the l yze t meghatározása nem pontos és
egyértelmű.
Nézzük ez t a részkérdést " t ö r t éne tében" , azaz, tiogy vélekednek e r -
r ő l azok, ak ik a szaknye lvve l f o g l a l k o z t a k .
Kerezsi Endere (6 )
"Támaszban a t e s t a támaszpont f ö l ö t t v a n . . . Olyan támaszhelyzetek
i s vannak, f ő l e g a kéztámaszok, amelyeknél a t e s t csak részben van
a támaszpont f ö l ö t t , p l . a k o r l á t o n vagy a nyú j t ón va ló támaszban.
"Függésben a t e s t a függéspont a l a t t , azaz a tornaszer a l a t t van . "
A lábjegyezetben a következő véleményt o l v a s h a t j u k :
"A támasz és függés meghatározásával kapcsolatban igen tanulságos
a szov je t tornaszaknyelv megál lap í tása. Támasznak ugyanis az t a 
he lyze te t nevez ik , amelynél a t e s t szé lességi tengelye ( s z o v j e t
terminológ iában: v á l l t e n g e l y ) a szer fő tengelye f ö l ö t t van, a f üg -
gésnél pedig a l a t t a . Ezen meghatározás a lap ján p l . a nálunk f e l -
karfüggésnek ( k o r l á t o n ) nevezet t he l yze te t a szov je t szaknyelv
felkartámasznak mondja. A támasz és függés szov je t meghatározása
egyszerű és v i l á g o s . Ezt nálunk i s tanácsos minél hamarabb á tven-
n i . "
Bély Mik lós (1)
"Támaszhelyzetben a t es t sú l ypon t j a á l t a l á b a n az a lá támasztás i
pont f e l e t t v a n . . . "
" . . .Függő tes the l yze tben a tornásznak a vá l l csúcsa magasságában
*
áthaladó szé lesség i tengelye a f e l f ü g g e s z t é s i pont a l a t t van."
Torna I . k ö t e t (2)
"Támaszban van a to rnász akkor, ha a tes t sú l ypon t j a az alátámasz-
t á s i pont f e l e t t van. (A nemzetközi szaknyelv a v á l l vonalát vesz i
f igyelembe, i gy a kétes helyzetek egyértelműen e ldön the tők . p l . a 
ko r l á ton f e l k a r támaszt végez a to rnász , nem f e l k a r f ü g g é s t ! ) "
" . . . Függésnek nevezzük azokat a t e s t h e l y z e t e k e t , amelyeknél a 
tes t sú l ypon t j a a f e l f ü g g e s z t é s i pont a l a t t van."
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A f e n t i idézeteket elemezve l á t h a t j u k , hogy mindig van k i v é t e l .
néhány o lyan t e s t h e l y z e t , amelyrő l eddig mást mondtunk, mint a va-
lóság . 
Például a h a j l í t o t t támaszról és az a lkar támaszró l igazán nem á l -
l í t h a t ó , hogy esetükben a t e s t , vagy a súlypont az a lá támasztás i
pont f ö l ö t t van. Sz in tén nem so ro lha tó a függésekhez a k e r e s z t l e -
függés , mert az mindenképpen támaszhelyzet . Az i s m e r t e t e t t i déze-
tekbő l az i s k i d e r ü l , hogy egyre inkább keresték a " f i x p o n t o t " ,
vagyis o lyan meghatározó t e s t r é s z t vagy pon to t , aminek segí tségé-
v e l egyértelműen e l l ehe t dönteni a kétes he l yze teke t . A s z o v j e t
szaknyelv sz isz témájá t ( v á l l vonala) jónak t a r t j á k , sőt 1953 ó ta
buzdítanak a r r a , hogy cé lszerő lenne á tvenn i , de mégsem kezde t t
hozzá, nem gondol ta végig senki sem. Ennek fő okát abban lá tom,
hogy e lső p i l l a n t á s r a az i l y e n meghatározás esetén i s vannak k i v é -
t e l ek ( p l . keresz t függések) , és ezt az anomáliát nehezen f e l o l d h a -
tónak h i t t é k . Véleményem s z e r i n t a megoldás vég te lenü l egyszerűs
támasz = v á l l vonala (szé lesség i tenge ly) az a lá támasztás i
pont f ö l ö t t ;
függés = v á l l vonala (szé lesség i tenge ly) a f e l f ü g g e s z t é s i
pont a l a t t , vagy azzal egyvonalban.
A f e n t i e k után szer intem a támasz és függés meghatározása a k ö v e t -
kező l e h e t :
,Támasznak nevezzük azt a t e s t h e l y z e t e t , amikor a tornász s z é l e s -
ségi tfengelye ( v á l l v o n a l a ) az a lá támasztás i pont f ö l ö t t he lyezke-
d ik e l . '
,Függésnek nevezzük azt a t e s t h e l y z e t e t , amikor a tornász szé l es -
ségi tengelye ( v á l l v o n a l a ) a f e l f ü g g e s z t é s i pont a l a t t , vagy az-
za l egy vonalban he lyezkedik e l , és a lába nem é r i n t i a t a l a j t . /
A szaknyelven b e l ü l a tes the lyze tek rendszere ezzel a d e f i n í c i ó v a l
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úgy a l a k í t h a t ó , hogy egyá l t a l án nincs ké tes , b i z o n y t a l a n , e l d ö n t -
he te t len h e l y z e t , azaz n incs k i v é t e l . Ehhez ér te lemszerf ien egy
tes the l yze t nevét k e l l megvá l toz ta tn i , mégpedig k o r l á t o n az eddig
fe lkar függésként ismert t e s t h e l y z e t e t ezentú l f e l ka r támasznak h í v -
j uk , mivel ebben az esetben a v á l l vonala már az a lá támasztás i
pont f ö l ö t t van.
b . Egy tes the l yze tnek a j e l e n l e g i szaknyelvben n incs neve. Lógyakor-
la tban e l ő f o r d u l egy o l yan támaszhelyzet, amikor az egy ik láb
e l ő l , a másik h á t u l he lyezkedik e l . Ezt szer intem sz in tén e l k e l l
nevezni, jobb h í j á n ezt a t e s t h e l y z e t e t ,Támasz - b a l ( j obb ) láb
e l ö l ' névvel i l l e t t e m az ú j szaknyelvben.
c . A j e l e n l e g i szaknyelv azt mondja, tiogy " lebegőtámaszról akkor be-
szélünk, ha támaszban a láb há tu l a támaszpont f ö l é l e n d ü l . "
Ez egy f u t ó l a g o s , lebegő h e l y z e t . Amennyiben p l . n y ú j t ó n támaszban
helyezkedik e l a tornász o l y módon, tiogy teste már nem ér a n y ú j -
tóvashoz, de lába még a szer s z i n t j e a l a t t van, akkor támaszról
beszélünk, h o l o t t már ez i s egy i n s t a b i l , lebegő t e s t h e l y z e t . Ez
azt b i z o n y í t j a , hogy a lebegőtámasz k r i té r iumának v á l a s z t o t t
s z i n t , a támaszpont vagy szer s z i n t j e , önkényes. Ha a t echn i ka i
végreha j tás t vagy a pontozást (szabá lyokat ) vesszük f igyelembe, az
l á t s z i k a legcélszerűbbnek, liogy a v á l l vonala legyen az a s z i n t ,
ahonnan már lebegőtámaszt mondunk. A r é g i meghatározás egy p rob lé -
masort i s e l i n d í t , mive l p l . iólengésben (páros lábkorzésné l s t b . )
az edd ig i megá l lap í tásokka l e l l e n t é t b e n be ke l lene vezetn i a lebe-
gőtámasz foga lmát , mert a rég i meghatározás ezt követe lné meg.
Véleményem s z e r i n t v i szon t sokkal egyszerűbb ezt a problémát a má-
s i k végén r ö v i d r e z á r n i , azaz 3 v á l l s z i n t j é t k e l l a lapu l venni a 
lebegőtámasz meghatározásánál.
A fen t i ek s z e r i n t az ú j meghatározás:
,Lebegőtámasz esetén a tornász a l ábá t és t ö r zsé t n y ú j t v a , h á t u l a 
v á l l s z i n t j é i g vagy magasabbra l e n d í t i , vagy e m l i . 1
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d. A fekvőfüggést a j e l e n l e g i szaknyelv a függésekhez s o r o l j a , de vé-
leményem s z e r i n t ezek inkább a vegyes les the lyze lekhez t a r t o z -
nak, mivel végrehaj tásukkor egyidőben f o r d u l e lő a támasz és füg-
gés he lyze te .
e . Egy újabb t e s t h e l y z e t nevét k e l l megvá l toz ta tn i , de t e l j e s e n más
okbó l , mint amiért a fe l ka r tüggésbő l fe lkar támasz l e t t .
A keresz t le függés a j e l e n l e g i szaknyelv s z e r i n t a függésekhez (a -
zon b e l ü l a lefüggésekhez) soro landó, ám ez t e l j e s e n h ibás á l l á s -
pont , mive l ez a rég i meghatározás s z e r i n t i s f e l t é t l e n ü l támasz
t e s t h e l y z e t . Ennek a teshelyzetnek mindenképpen ú j nevet k e l l ad-
n i , cé lszerű lenne keresztkézá l lásnak nevezni .
2. A mozgásos elemek p rob lemat iká ja
a. A mozgásformák közül néhánynak nincs meghatározása, h i á n y z i k a de-
f i n í c i ó j a ( a l a p l e n d ü l e t , k e l e p f e l l e n d ü l é s , ó r i ás fo rgás vagy ó r i á s -
k o r , ke lep forgás , húzódás, to lódás , ereszkedés), amit p ó t o l n i
k e l l .
»Alap lendületet végez a to rnász , te azt a szerre j e l l emző k é t i r á -
nyú, ingamozgásszerű l e n d ü l e t e t h a j t j a végre, amelyre az adot t
versenyszám ( to rnaszer ) mozgásrendszere épü l . Végreha j tható f e l e -
máskor láton, lógyakor la tokban, gyűrűn, k o r l á t o n és n y ú j t ó n . '
jKe lep fe . l iendü lés t végez a to rnász , ha függésből (hátsó lebegőfüg-
gésből) úgy k e r ü l gyors tempóban támaszba, hogy közben a szé lessé-
g i tengelye k ö r ü l 360 (180) fokos mozgást i s végez. '
,A kézá l l ásbó l kézá l lásba , n y ú j t o t t t e s t t e l és k a r r a l v é g r e h a j t o t t
forgásokat ór iásforgásoknak (ó r iásköröknek) nevezzük. '
,A kézá l l ásbó l kézá l lásba , n y ú j t o t t t e s t t e l és k a r r a l v é g r e h a j t o t t
forgásokat ór iásforgásoknak (ó r iásköröknek) nevezzük. '
.Kelepforgásnak nevezzük a támaszból (hátsó támaszból) támaszba
(hátsó támaszba) n y ú j t o t t t e s t t e l végzet t fo rgásokat , amikor i s a 
sú lypont forgás középpontjához közel mozog.'
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.Függésben, k a r b a j l í t á s s a l t ö r t énő , f e l f e l é i r ányu ló h e l y z e t v á l -
t o z t a t á s t húzódásnak nevezzük. '
,A h a j l í t o t t támaszból t ö r t énő , lassú tempójú k a r n y ú j t á s t to lódás-
nak nevezzük. '
,A tornász testének vagy törzsének magasabb he l yze tbő l alacsonyabb
helyzetbe ke rü l ésé t nevezzük ereszkedésnek, amikor i s a tempó l a s -
sú . '
b . Hiányos vagy pon ta t l an néhány esetben a mozgásformák meghatározá-
sa. Az ú j szaknyelvben az a l á b b i , p o n t o s í t o t t vá l toza tok szerepe l -
nek:
,Amikor függésből vagy fe lkar támaszból e l ő r e vagy há t ra l e n d ü l e t -
t e l k e r ü l a tornász támasz t es the l yze tbe , akkor támaszbalendülés-
r ő l beszé lünk. '
. B i l l e n é s t akkor végez a tornász, ha lebegőfüggés, l e b e g ő - f e l k a r -
támasz, t a r k ó á l l á s vagy f e j á l l á s he lyze tébő l ha tá rozo t t l á b l e n d í -
t ésse l , c s ípőnyú j t ássa l k e r ü l támaszba vagy szögá l lásba . '
,A hengert k o r l á t o n fe lkar támaszbó l , a f e l k a r r a t ö r ténő támaszko-
dással vagy támaszból támaszba ( léghenger) n y ú j t o t t t e s t t e l h a j t j a
végre a to rnász , továbbá győrun a n y ú j t o t t t e s t t e l végzet t v á l l á t -
fo rdu lás t i s hengernek nevezzük. '
c . A j e l e n l e g i szaknyelvben nem szerepel a r é g i elemek közü l j óné -
hány, ezeket be k e l l s o r o l n i (bukóbi . l lenés, f i n n b i l l e n é s , f e j b i l -
lenés, támaszcsere, cseh kör vagy varázskörzés) .
A b i l lenésekhez könnyen besoro lható az e l ső három, a cseh kör a 
páros lábkörzésekhez t a r t o z i k , a támaszcsere pedig a támaszból-
tárnaszba végzet t fo rdu la tokhoz ( u t ó b b i t rész le tesen lásd a I I I . b .
pontban.
d. A lendü le tek k ö z ö t t szereplő á t lendü lések hiányosak, mert s z e r i n -
tem i t t e m l í t é s t k e l l tenn i a k a n y a r l a t r ó l , ve tődésrő l és tompor-
r ó l i s ! Az ú j szaknyelvben a következőképpen szerepel :
.Á t l endü lés rő l akkor beszélünk, tra a tornász egész t e s t é v e l a t o r -
naszer t ú l s ó o l d a l á r a l e n d ü l a tornaszer f e l e t t . A t t ó l függően,
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hogy a tornász testének mely ik o l da l áva l halad át a szer f ö l ö t t ,
megkülönböztetünk k a n y a r l a t o t , vetődést és tompor t . '
Ezután következ ik a három á t l endü lés pontos meghatározása.
e. A j e l e n l e g i szaknyelv a lengés méghatározásakor nem i s m e r t e t i a 
" l ó lengés" k i f e j e z é s t a r t a l m á t , lényegét . F e l t é t l e n ü l t i s z t á z n i
k e l l a " l engés - ló lengés" problémát . A lengés fogalmának meghatá-
rozása után az a lább iaka t mindenképpen le k e l i í r n i :
, I t t k e l l megjegyezni, liogy a " l ó l engés " elnevezés szaknye lv i
szempontból nem pontos. Egy megkövesedett k i f e j e z é s r ő l van szó,
ami a köztudatban erősen é l , ezé r t v á l t o z t a t n i nehéz r a j t a . A 
tes tneve lő tanároknak és tornaedzőknek azonban tud iuk k e l l , hogy a 
ló lengés g y a k o r l a t a i közben nan " lengéseket " végez a to rnász , ha-
nem l endü le teke t , l end í téseke t és kö rzéseke t . '
Napjainkban l é t e z i k egy o lyan törekvés, mely i gyeksz ik száműzni a 
" l ó l engés " fogalmát , h e l y e t t e sz isz temat ikusan a " l ő g y a k o r l a t o k "
k i f e j e z é s t haszná l ja . Ez j ó v i ta téma, további e lmélkedést i génye l !
f . Az á t f o r d u l á s fogalmát cé lszerű k i c s i t p o n t o s í t a n i .
,A t e s t szélességi vagy mélységi tengelye k ö r ü l v é g z e t t , lega lább
360 fokos mozgást á t fo rdu lásnak nevezzük."
A hangsúly ebben az esetben a " lega lább" szón van, ami hármas j e -
l en tésse l i s b í r a mi szempontunkból.
J e l e n t i e lőször az t , hogy az á t f o r d u l á s k i t e r j e d é s e l e h e t 360 f o k ,
de a t t ó l nagyobb i s , pé ldáu l ke t t ős s z a l t ó . A harmadik j e l en tése
pedig az, í"ogv 360 fokná l k isebb k i t e r j e d é s esetén már nem beszé-
lünk á t f o r d u l á s r ó l , e l l e n t é t b e n a j e l e n l e g i szaknye lv i ér te lmezés-
s e l , amely a t e l j e s á t fo rdu lásnak a részét i s á t f o rdu lásnak neve-
z i . így egy ú j fogalom bevezetése l á t s z i k cé lszerűnek, mégpedig a 
guru lásé.
, . . . amennyiben a szé lesség i tengely k ö r ü l i mozgás nem é r i e l a 
360 f o k o t , a t t ó l k isebb, nem á t f o r d u l á s r ó l , hanem g u r u l á s r ó l be-
szélünk. P l . f e j á l l á s b ó l guru lás e l ő r e guggolótámaszba.'
9- A f e j e n á t f o r d u l á s — f e j b i l l e n é s prob lemat iká ja nem k e l l ő e n t i s z -
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t ázo t t a j e l e n l e g i szaknyelvben. A f e j b l l l e n é s pé ldáu l nem is sze-
repel a rendszerben.
A f e j e n á t f o r d u l á s és f e j b i l l e n é s esetében i s , mindkét helyen c é l -
szerű f e l h í v n i a f i g y e l n e t a r r a , fiogy nem szabad összetéveszteni
őket!
h. A j e l e n l e g i szaknyelv az ór iás fo rgásoka t ( ó r i á s k ö r ö k e t ) a ke lep-
forgásokhoz s o r i j a , ami véleményem s z e r i n t egyá l t a l án nem indo-
k o l t . A forgások k ö z ö t t cé lszerű ezeket kü lön csoportba s o r o l n i .
I I I . ELVEK, FELADATOK AZ ÚJ 5P0R1TORNA--TERMINOLÓGIA KIALAKÍTÁSÁHOZ
Az ű j szaknyelv k ido lgozásánál fon tos , Tiogy az a lább i e lvek az egész
rendszerben vég ig érvényesül jenek.
1 . / A j e l e n l e g érvényben lévő tornaszaknyelv nagy problémája az i s ,
Tiogy a spor t to rna és a g imnaszt ika t e s t h e l y z e t e i t és mozgásos
elemeit e l e g y í t v e , " t u rm ixo l va " t a r t a lmazza l .
A Testnevelés i Fő i sko la és a tanárképző f ő i s k o l á k tanterve egy-
aránt kü lön tan tá rgykén t k e z e l i a g imnaszt iká t és a s p o r t t o r n á t .
A két tá rgy közü l a gimnaszt ika szaknyelve tűn ik rendszerezet -
tebbnek. A spo r t t o rna öná l l ó szaknyelve még nem k i d o l g o z o t t .
Nekünk, to rnáva l f og la l kozó szakembereknek lassan tudomásul k e l i
vennünk, hogy a g imnaszt ika k i v á l i k a k lassz ikus értelemben v e t t
torna fogalmából. P l . a r i tm i kus spor tg imnaszt ika i s annyira f e j -
l ő d ö t t , Tiogy l e v á l t a szorosan v e t t to rna s p o r t á g r ó l , ö n á l l ó
spor tágként kezd egyre e rő te l j esebb é l e t e t é l n i . A legújabb t ö -
rekvések s z e r i n t a g imnaszt ika sem a torna része már, hanem öná l -
l ó , "tudomány", minden sportághoz t a r t o z i k ( e l ő k é s z í t ő és képes-
s é g f e j l e s z t ő mozgásanyag).
Az ú j spo r t t o rna te rmino lóg ia k i a lak í t ásának egyik nehézsége
i s ebből adódik, azaz a gimnaszt ika és a spor t to rna szaknye lv i
k a t e g ó r i á i t amennyire ez szükséges és lehetséges — külön k e l l
v á l a s z t a n i . Ez persze nem j e l e n t h e t t e l j e s i z o l á l t s á g o t ,
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a. H iva tkozn i k e l l a g imnaszt ika szaknyelvére, ami azt j e l e n t i ,
hogy az o t t fontosabb, lényegesebb, gyakrabban e l ő f o r d u l ó ,
már k i d o l g o z o t t részeket nem cé lszerő a torna szaknyelvben ú j -
ra l e í r n i , csak u t a l n i k e l l r á , hogy a "Gimnaszt ika" tan tá rgy
vagy jegyzet t á r g y a l j a , de végül i s érvényesek a spor t to rnában
i s . ( p l . k a r t a r t á s o k , á l l á s o k , té rde lések , ü lések, fekvések,
kéz- és lábtámaszok s t b . )
b . Egy másik lehetőségre ek la táns pé ldá t szo lgá l ta tnak a körzé-
sek. A k a r - és törzskörzések a gimnasztikában gyakrabban
használatosak és j ó l k i d o l g o z o t t a k , de a torna szaknyelve — 
annak e l l e n é r e , hogy a mőszabadgyakorlatokban és gerendagya-
kor la tokban e lő fo rdu lnak — ne fog la lkozzon ve lük , csak u t a l -
jon r á j u k . Ezzel szemben a tornában gyakor ibb lábkorzéseket a 
spor t to rna szaknyelve tar ta lmazza k e l l ő rész le tességge l .
c. Vannak o lyan esetek i s , amikor a gimnaszt ika és a torna l s
kényte len egyazon fogalmat t i s z t á z n i , mert nem pontosan ugyan-
azt j e l e n t i a két tantárgyban. Erre példa a f o r d u l a t . Gim-
naszt ikában a fe l ső határa 360 fok , e t t ő l nagyobb k i t e r j e d é s -
ben már f o rgás ró l beszélünk. A tornában a fe l ső ha tá r e lméle-
t i l e g végte len , a forgás pedig már t e l j e s e n más fogalom.
A j e l e n l e g i szaknyelv "á l l óhe l yze teknek " nevezi a t e s t h e l y z e t e -
k e t . Ezzel egye té r ten i semmiképpen nem l e h e t , mert pé ldául a 
tes the lyzetekhez ta r tozó ülések igazán nem t i t u l á l h a t o k " á l l ó -
he lyzetnek" . 
Sokkal célszerűbb a " t e s t h e l y z e t e k " k i f e j e z é s t haszná ln i , ez a 
fogalom jobban f e d i a lényeget , az t jobban i s adja v i ssza . A 
t e s t h e l y z e t e t tágabban i s lehetne é r te lmezn i a j e l e n l e g i n é l .
,A t e s t h e l y z e t olyan gyű j tő foga lom, amely magába f o g l a l j a :
~ a k i i n d u l ó és befe jező he l yze teke t ;
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- a ta r tásos ( s t a t i k u s ) erő-e lemeket ;
- azokat a "munkahelyzeteket" ( r ö v i d i d e i g t a r t ó , átmenet i t a r -
tásos h e l y z e t e k e t ) , amelyek az adot t to rnaszer re je l l emzőek ;
ezek a Iw lyze tok v iszony lag s t a b i l a k , és lehetővé tesz i k az
adot t szer nagy energ iá t követe lő mozgásainak biztonságos
v é g r e h a j t á s á t . '
(Ezek összegyűj tése a további munkákhoz t a r t o z i k és ismer te-
tésükre az ado t t tornaszer mozgásanyagának tá rgya lásakor
cé lszerű s o r t k e r í t e n i . )
3 . / A támaszok közö t t cé lszerű kü lön csopor to t k i a l a k í t a n i a t a l a j -
gyakor i a t i tes the l yze teknek, ahová t a r t oznak :
- t a r k ó á l l á s ;
- f e j á l l á s ;
- kézá l lások ;
- támaszmérleg;
- mér legá l lások ;
- spárgák;
- h íd .
Bizonyos t es the l yze tek és mozgásos elemek nemcsak egy, hanem több
kategór iában i s e lő fo rdu lnak az ü j szaknyelvben, ami nem j e l e n t
á t f e d é s t , hanem ar ra u t a l , hogy az adot t elemnek egy másik cso-
portban i s o t t a helye, de természetesen más f u n k c i ó v a l ! P l .
f u n k c i o n á l i s különbség van a szabadát fordu lás esetében a műsza-
badgyakorlatban vagy n y ú j t ó r ó l t ö r t énő leugráskor .
4 . / A mozgás tempóját f igyelembe véve, a mozgásos elemeket cé lszerű
ké t fő csoportba o s z t a n i :
- mozgásos erő-elemek;
- mozgásos l endü le t i - e lemek .
,Mozgásos erőelemnek nevezzük a lassú tempójú, nagy és á l landó
e r ő k i f e j t é s t i gény lő mozgásos elemeket.
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F a j t á i : - emelések:
- anelés,
- tiúzódás,
- to lódás,
- húzódás-to lódás;
- leengedések;
- ereszkedések. '
,Mozgásos l e n d ü l e t i elemnek nevezzük a közepes vagy gyors tempó-
ban v é g r e h a j t o t t mozgásos elemeket.
Főbb c s o p o r t j a i : - l end í tések ;
- l endü le tek ;
- lengés;
- f e l l endü lések ;
- l e lendü lések ;
- dőlések;
- körzések;
- f o r d u l a t o k ;
- á t f o rdu lások ;
- forgások;
- ugrások. '
Nem b i z t o s , tú lságosan pontos a két k i f e j e z é s (mozgásos e r ő - e l e -
mek, mozgásos l e n d ü l e t i - e l e m e k ) , l e h e t , hogy l é t e z i k e t t ő l p lasz -
t ikusabb elnevezés i s , ha igen, meg k e l l ke resn i .
5 . / A mai spor t tornában már nem használatos, j e l e n t é k t e l e n t e s t h e l y -
zetek és mozgásos elemek ne szerepel jenek az ú j szaknyelv rend-
szerében ( té rd függés , t é r d f e l l e n d ü l é s , té rd fo rgás s t b . ) .
6 . / Olyan — a j e l e n l e g i n é l rugalmasabb — rendszer k i a l a k í t á s a szük-
séges, amelybe a meglévő ú j , és a jövőben l é t r e j ö v ő elemek i s e l -
helyezhetők legyenek.
Az u tóbb i években a mozgásos elemek főbb c s o p o r t j a i közü l l e g d i -
namikusabban a fo rdu la tok és az á t fo rdu lások f e j l ő d t e k , és ez
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várhatóan a jövőben i s így a l a k u l . Ezér t cé lszerő e két csopor t
" c i z e l l á l á s a " , f inomí tása a z á l t a l , tiogy bennük újabb a l csopor to -
ka t vezetünk te. E t t ő l ugyan hosszabb lesz a szaknyelv, de képes
a jövő e lemei t i s befogadni , tehá t rugalmasabbá v á l i k .
Például a f o rdu la tok végezhetők:
- szabadon ( repü lés közben);
- függésből - függésbe;
- függésből - támaszba;
- támaszból - függésbe;
- támaszból - támaszba.
,A szabadon ( repü lés közben) végzet t f o rdu la tok végrehaj tásakor a 
tornász nem é r i n t k e z i k a t o rnasze r re l . I deso ro l j uk a f o r d u l a t t a l
végzet t szabadát fordulásokat és a p i r u e t t e k e t .
Eüggésből-függésbe i s végezhető a f o r d u l a t úgy, hogy közben a 
tornász a t o r n a s z e r r e l végig kapcsolatban van. P l . nyú j tón füg -
gésben lendü le t e l ő r e 100 fokos f o r d u l a t t a l függésbe.
Függésből-támaszba i s végezhető a f o r d u l a t . P l . nyú j t ón f o rdu ló
támaszbalendülés.
Támaszból-függésbe i s végezhető a f o r d u l a t . P l . nyú j tón a l á l e n -
dülés 180 fokos f o r d u l a t t a l függésbe.
Támaszból-támaszba végzet t f o r d u l a t p l . k o r l á t o n a támaszcsere
vagy a D i a m i d o v - f o r d u l a t . '
A szabadát fordu lásoknál i s célszerűnek l á t s z i k hasonló rendszer
k ido lgozása.
,A k i i n d u l o d és befe jező he l yze te t a lapu l véve a szabadát fordu lás
végezhető:
- támaszból-támaszba ( p l . k o r l á t o n s z a l t ó e l ő re támszaba);
- függésből-függésbe ( p l . nyú j t ón Jagge r -sza l t ó , Delcsev-
s z a l t ó ) .
- támaszból-függésbe ( p l . fe lemáskor lá ton Radochla-sza l tó v .
Muh ina -sza l t ó . ) 1
7 . / Amit l e h e t , meg k e l l menteni a rég i szaknyelvből , ami nem mond
e l l e n t a I I I / 5 , pontnak. Ez egyrészt hagyomány t i s z t e l e t i s , de a 
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fő ok az más. A köztudatban erősen é l ő , e l t e r j e d t , megkövesedett
k i fe jezéseken nehéz, de nem i s célszerO sokat v á l t o z t a t n i , Csak a 
legszükségesebb, e l k e r ü l h e t e t l e n vá l toz ta tások engedhetők meg. A 
pontos, p rec íz , " k i vé te l -men tes " d j szaknyelvet tehát úgy k e l l
k i a l a k í t a n i , hogy a lehető legkevesebb elem nevét vá l toz tassuk
meg. Az ú j szaknyelv mindössze 2 elem nevét v á l t o z t a t j a meg:
- f e l ka r függésbő l fe lkar támasz,
- keresz t le függésbő l ke resz tkézá l l ás l esz ,
(Részletesebben lásd korábban!)
8 . / A szak le í rás a r é g i szaknyelvben szétszórva, több l ie lyen t a l á l h a -
t ó . Ezér t szükséges ezt egy helyen ö s s z e f o g l a l n i , és egyes része-
i t pon tos í t an i .
Célszerű lenne megvizsgáln i , miből épül f e l a g y a k o r l a t .
( P l . részmozdulat, gyakor la te lem, g y a k o r l a t r é s z . )
Megjegyzés:
Az eddig l e í r t a k s z e r i n t k i a l a k í t o t t ú j tornaszaknyelv ( 1 . l é p -
cső) rész le tes közlése meghaladja a dolgozat k e r e t e i t .
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8 . / MATOLAY E lek : Tornazsebkönyv a tornászok német-magyar möszótárával .
Pest. Rudnyánszki ny. 1869. 197. 1.
9 . / M4URER János: A tornázás e lmé le te .
Bp. Rózsa K. ny. 1898. 174. 1.
1 0 . / WURF.R János: Torna-szergyakor la tok kezdő, haladó és képzet t
tornászok számára.
Bp. RóZsa K. ny. 1896. 235.
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11 . / MAURER János — ZSINGOR Mihá ly : Magyar és német t o r n a s z ó t á r .
Bp. 1889. Magyar Tornataní tók Egy le te . 63. 1.
12 . / NÁDOR László d r . : Sportedzés, versenyzés cíinszakavban.
(Az alkalmasságtól a versenyzés ig) .
Bp. 1979. Spor t . 200. 1. 401. pon t .
13 . / PORZSOLT Lajos: A tornázás kézikönyve.
Bp. 1886. Aigner L. ny. 196. 1.
14. / (Genf, Nemzetközi Torna Szövetség /F IG / )
TORNA Szabálykönyv. 1. k ö t e t . ( É r t é k e l é s i e lő í rások /Code po in ta -
g e / ) . A versenyszabályok szakanyagát ö s s z e á l l í t o t t a és f o r d í t o t t a :
U r v á r i Sándor.
(A torna á l ta lános versenyszabálya i t í r t a : Borsos Jenő.)
Közreadta a Magyar Torna Szövetség.
Bp. 1986. sportpropaganda. 256. I .
(Verseny- és já tékszabá lyok . )
15 . / ÚJ magyar l ex i kon .
Bp. 1962. Akadémiai Kiadó. 6. k ö t e t . 419. 1.
16 . / ZIMÁNYI József : Tes tgyakor la t tan .
Pest . 1B63. V I . Mü l le r Emil ny. 145. 1.
17 . / ZSINGOR Mihá ly : Torna lex ikon.
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